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Abstract
By qualitative analysis of ichthyofauna, sampled at water reservoir “Moravica” in 
March 2008, it is concluded that there is a presence of four species (Carassius gibelio, 
Scardinius erythrophthalmus, Rutilus rutilus, Pseudorasbora parva) along with eudomi-
nance of Prussian Carp (Carassius gibelio). Jaccard’s index of similarity indicates that there 
is a small and minor similarity between ichthyofaunas at water reservoirs “Moravica” and 
“Zobnatica” (Jq=0.29). The results of these researches indicate that there are unfavourable 
ecological conditions in an examined water body, thus it is necessary to undertake a range 
of biomanipulative steps in order to keep this accumulation from further devastation.
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UVOD
Akumulaciono jezero „Moravica“ nalazi se na vodotoku Krivaja kod naselja Stara 
Moravica, u severnoj Bačkoj na Telečkoj lesnoj zaravni. Maksimalni nivo jezera ima 
kotu od 99m n.v., a minimalni 97 m n.v. Ukupna zapremina jezera je 1.300.000 m3. 
Brana koja pregrađuje tok izgrađena je od priručnog zemljanog materijala sa betonskom 
oblogom. Kruna brane je na koti od 100 m n.v. Za zaštitu od talasa ovog jezera podignut 
je šumski vetrozaštitni pojas. Primarna namena jezera je navodnjavanje okolnih poljo-
privrednih površina, a za potrebe navodnjavanja izgrađene su tri crpne stanice. U vanve-
getacijskoj sezoni, u periodu od 1. oktobra do 1. aprila u godini, akumulacije na teritoriji 
opštine Bačka Topola obavezne su da ispuste 700.000 m3 vode za potrebe akumulacije 
vode na teritoriji opštine Srbobran. Jezero se koristi i u sportsko-rekreativne svrhe i za 
sportski ribolov (B u g a r č i ć, 2007).
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MATERIJAL I METODE RADA
Prikupljanje uzoraka riba izvedeno je kombinovanom metodom, mrežama i apara-
tom za elektroribolov na tri lokaliteta na jezeru. Korišćene su mreže sa promerom oka 
od 50-120 mm, pojedinačne dužine 32-64 m, dubine do 3m. Ukupna dužina mreža je 
iznosila 750 m. Elektroribolov vršen je pomoću aparata-elektroaregata na benzinski 
pogon sa istosmernom izlaznom strujom napona 400 V. 
Za determinaciju pojedinih porodica, rodova i vrsta korišćeni su standardni ključevi, a 
analiziran je tempo dužinskog rasta i porasta (H o l č i k, 1989; S i m o n o v i ć, 2001).
Prirodna vrednost hidroakumulacije na osnovu ihtiofaune i na osnovu vrednosti po-
jedinih vrsta, apsolutna vrednost ihtiofaune (TA) računata je prema jednačini (G u t i, 
1993; S a l l a i & M r a k o v č i ć, 2007):
TA=4nE+3nV+2nR+nT+0nX+n*
gde je nE-broj ugroženih vrsta, nV-broj ranjivih vrsta, nR-broj retkih vrsta, nT-broj 
uobičajnih vrsta, nX-broj egzotičnih vrsta, n*-broj endemičnih vrsta. 
Relativna vrednost ihtiofaune (TR) računat jednačinom(G u t i, 1993; S a l l a i & M 





Kondiciono stanje (Fulton-ov koeficijent uhranjenosti-K) pojedinih vrsta riba u od-





gde je W-masa, L-totalna dužina ribe.




gde je nA-broj individua jedne vrste u uzorku, a N-ukupan broj individua u uzorku 
(P r i c o p e et al.,2004).
Odnos između standardne dužine (L) i mase (W) određen je prema jednačini koju 
preporučuje T e s c h (1968):
W=aLb
gde je W-masa, L-standardna dužina, a i b su konstante.
Odnos između totalne dužine (TL) i standardne dužine (SL) određen je korišćenjem 
linearno-regresione analize pomoću programa Microsoft Excel, a računat preko jedna-
čine:
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TL=aSL+b
gde je TL-totalna dužina ribe, SL-standardna dužina, a i b su konstante.
REZULTAT I DISKUSIJA
Kvalitativnom analizom ihtiofaune hidroakumulacije „Moravica“, na ispitivanom 
području, utvrđeno je prisustvo 4 vrste iz 4 roda i 1 familije (tabela 1): Cyprinidae 
(Carassius gibelio – srebrni karaš, Scardinius erythrophthalmus - crvenperka, Rutilus 
rutilus – bodorka, Pseudorasbora parva - amurski čebačok).
Kvantitativna analiza ukazujena veliku zastupljenost introdukovanih vrsta, iz tzv. 
kineskog kompleksa (amurski čebačok i srebrni karaš), obe vrste su se uspešno aklima-
tizovale i reprodukuju u prirodnim uslovima (B u d a k o v et al., 1983; B u d a k o v et 
al., 1984, Š i p o š & M i l j a n o v i ć, 2006). 
Od autohtonih vrsta konstatovane su samo dve, bodorka i crvenperka, sa izuzetno 
malom zastupljenošću u ihtiofauni ove hidroakumulacije. Stoga je apsolutna i relativna 
vrednost ihtiofaune izuzetno niska (TA=2, TR=0.5).
Tabela 1. Sastav i struktura zajednice riba u hidroakumulaciji “Moravica” (mart 2008. 
godine).
Vrste Br. ind. % Masa (g) %
Fam Cyprinidae
Carassius gibelio (srebrni karaš) 103 92.80 7337 99.27
Rutilus rutilus (bodorka) 2 1.80 24 0.33
Scardinius erythrophthalmus (crvenperka) 1 0.90 12 0.16
Pseudorasbora parva (amurski čebačok) 5 4.5 18 0.24
Ukupno 111 100 7391 100
Ekološkom analizom strukture naselja riba, u odnosu na individualni udeo, konsta-
tovana je eudominacija srebrnog karaša sa oko 93%, subdominantna vrsta je amurski 
čebačok sa 4.5%. Bodorka sa 1.8% je recedentna, a crvenperka subrecedentna vrsta sa 
0.9% individualnog udela (P r i c o p e et al., 2004; A r d e l e a n et al., 2007). 
U masenom pogledu srebrni karaš dominira sa 99.27%, dok su amurski čebačok, 
bodorka i crvenperka zastupljene su sa manje od 1% u celokupnom uzorku.
Analizirani primerci srebrnog karaša pripadali su uzrasnim kategorijama od 2 do 9 
godina.  Masa tela iznosila je od 18 do 253 grama, a totalna dužina riba se kretala izme-
đu 105.15 do 255 mm. U uzorku je odnos polova bio približno 3:1 u korist ženki. 
Longitudinalni rast u prvoj godini iznosio je 4.9 cm, u drugoj 9.4 cm, u trećoj 12.8 
cm, u četvrtoj 14.9 cm, u petoj godini 16 cm, u šestoj 17.4 cm, u sedmoj 19.2 cm, u 
osmoj 19.7 cm, a u devetoj godini 20.8 cm. Tempo rasta ima tendenciju rasta u prvoj i 
drugoj godini, a asimptotski opada kod starijih uzrasnih kategorija (slika 1). 
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Slika 1. Longitudinalni rast i tempo rasta srebrnog karaša (Carassius gibelio) hidroaku-
mulacije “Moravica” (mart 2008. godine).
Koeficijent uhranjenosti kreće se između 2.50 i 2.75 (slika 2). 
U uzorku dominiraju primerci uzrasta tri godine, sa čak 64%. Konstatovano je pre-
klapanje standardnih dužina između primeraka uzrasta 3. i 4. godine (slika 3). Primerci 
stari dve godine zastupljeni su sa 10%, a stariji primerci uzrasta pet i više godina su 
























Slika 2. Koeficijent uhranjenosti srebrnog karaša (Carassius gibelio) hidroakumulacije 
“Moravica” (mart 2008. godine).
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Slika 3. Raspodela broja ulovljenih idividua u odnosu na uzrasne klase i standardnu 
dužinu u uzorku prikupljenom na hidroakumulaciji “Moravica”marta 2008. godine.
Odnos standardne dužine i mase, karakterističan za populaciju, utvrđen je izrazom 

















Slika 4. Odnos između mase i standardne dužine srebrnog karaša iz hidroakumula-
cije „Moravica“ marta 2008. godine.
Odnos između totalne dužine (TL) i standardne dužine (SL) odgovara jednačini 
TL=1.2113SL+1.0442 (R2=0.99; slika 5).
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Slika 5. Odnos između totalne dužine i standardne dužine srebrnog karaša iz hidroaku-
mulacije „Moravica“.
Konstatovana struktura zajednice riba, kao i starostna struktura i kondiciono stanje, 
ukazuju na veoma nepovoljne ekološke uslove u ovoj akumulaciji. Smatramo da je ne-
plansko gazdovanje i nenadzirano poribljavnanje zančajno doprinelo ovakvom stanju. 
Poredeći strukturu zajednice riba ove akumulacije sa podacima sa akumulacije Zobnati-
ca, preko Jaccardovog indeksa sličnosti (Jq=0.29) možemo konstatovati malu sličnost, 
iako se radi o dve veštačke hidroakumulacije na dva kraka istog vodotoka (I v a n c et 
al., 2003).
UMESTO ZAKLJUČKA
Veštačke hidroakumulacije predstavljaju veoma osetljiva vodna tela na kojima je 
neophodno uspostaviti monitoring kvaliteta vode. Neplansko gazdovanje i nesprovo-
đenje planova gazdovanja vodnim telima rezultira drastičnim narušavanjem strukture 
zajednice riba, a karjnji rezultat je ubrzani proces eutrofizacije. Rezultati ovih istraživa-
nja ukazuju na izuzetno nepovoljne ekološke uslove u hidroakumulaciji Moravica, te je 
neophodno preduzeti niz biomanipulativnih mera kako bi ovu akumulaciju sačuvali od 
daljeg propadanja.
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